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Anlage zum Präsidiumsbeschluss RSO 913 am 08.07.2019 
Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsordnungen mit den Abschlüssen Bachelor und Master an 
der Fachhochschule Frankfurt am Main – University of Applied Sciences (AB Bachelor/Master) vom 
10. November 2004 (Staatsanzeiger für das Land Hessen 2005 S. 519), zuletzt geändert am 20. 
Februar 2019 (veröffentlicht am 11. März 2019 auf der Internetseite in den Amtlichen Mitteilungen 
der Frankfurt University of Applied Sciences)  
Hier: Änderung vom 19. Juni 2019  
Vorbemerkung  
Nach §§ 20 Abs. 1 und 36 Abs. 2 Nr. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) vom 14. Dezember 
2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 482) hat der 
Senat der Frankfurt University of Applied Sciences am 19. Juni 2019 die folgende Änderung der o. a. 
Allgemeinen Bestimmungen beschlossen: 
 
Artikel I: Änderung 
 
1.  § 1 Geltungsbereich Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
a.  In Satz 2 werden nach den Worten „des Senats“ die Worte „nach erfolgter Akkreditierung“ 
ersatzlos gestrichen. 
b.  Satz 3 mit den Worten „Die Genehmigung ist nach Maßgabe der Akkreditierung zu befristen.“ 
wird ersatzlos gestrichen. 
 
Artikel II: Inkrafttreten 
 
(1) Die Änderung tritt mit Wirkung vom 01. Juli 2019 in Kraft.  
 
(2) Die Änderung wird in einem zentralen Verzeichnis auf der Internetseite der Frankfurt University 
of Applied Sciences veröffentlicht.  
 
 




Prof. Dr. Frank E.P. Dievernich  
Präsident der Frankfurt University of Applied Sciences 
 
